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Ponderales y exagia romanobizantinos en España 
2.: I<ALI I)AI)IIS. - Varios son los productos culturales unificadores 
(le1 Mediterrríneo en 6poca bizantina. Figuran en lugar muy importante 
los pondiis o ((esagiao, patrones oficiales para comprobar y controlar las 
pesas corrientes y no marcadas en el conlercio diario. Ida existencia de 
tales pesas en nuestra Peníiisiila, respondiendo a las mismas unidades que 
en el resto del Imperio, demuestran, una vez más, la perfecta unidad dc 
vida y (le ciiltiira que sigue disfrutando el Mare Nostrum durante el Imperio 
l~izantino. 
Sabernos la existencia de miiy pocos de estos exagia en la Penínsiilri, 
y no disponemos de ningún estudio de conjunto. Recientemente, Con- 
cepción Fernández Chicarro publica una serie de ellos,l del Museo Arqueo- 
lógico (le Sevilla, con iin buen estiidio de los sistemas de pesas y sus siglas. 
Aparte de las noticias de Mateii y Llopis2 sobre tres piezas del M.A.K., de 
procedencia peninsular improbacla, no conocemos otra publicación sobre 
piezas de este tipo en E ~ p a ñ a . ~  
A lo largo de las costas mediterráneas y en territorio del antiguo Im- 
perio romano, han aparecido en gran cantidad los exagia bizantinos. Tene- 
inos I~uenos catálogos y colecciones muy importantes; basta citar las del 
Miiseo Hritrínico de 1,0ndres,~ la del Gabinete Numismático y Biblioteca 
Nacional (le París,"a colección del Museo Lavigerie de C a r t a ~ o , ~  algunas 
r .  I:r . :~s~isr) i iz  CIIIC'AKHO, Co~~cel)viOn, La  coleccicin de pesns en bronce ( E x a g i a j ,  ae Época 
Di:nnt! nri, tic1 91itsro A rqireolíígico Pro7'incinl de Sevilla, en Hei~ista de A rrhii*o.r, Ilibliotecas y ,lfitseos, 
toiiio r,IIr, 1047, PAR" 361-374. 
2 .  MAT~SIJ Y I,I.Oi>IS, 1>.,  Catúlogo de los ponderales monetarios dcl Jlirseo Arqi~eokjgico Nacio- 
rtrl, Maclri(l, 1034, cap.  11, p&s. 1 1  SS. 
3 .  K o n ~ f c : u ~ : z  rw: I~lSRT,ANCA, Mniiiicl, Malaca. Úl t imos  descz(6rin1ientos de la Al<.aznDn, cti 
I ? P ~ ~ ~ S [ ( I  dr IC A ~ o c i a c ~ í j n  Artísli~o-nrqiieoI(ígil~a Barcelonesa, julio-septierii l~r~, i ~ o j ,  53, vol .  v ,  ~ > : í ~ s ,  308
s i~i i ir i i tcs .  
4 .  I ) A I , T ~ N ,  O.  M . ,  C'atrrlogiie oí rarly christ ian antiqirities nndobjects frilrn the cliristi~rn rast ... 
o/ tlie Hritish A/lzr.~ezrnt. I,oii(lrcs, 1901, 1 1 . ~  425 a 483, 
5. I ~ A ~ I S ~ , ~ N - B I , A P Í C I I I S T ,  Catalog~rr des bronzes antics de !a BiDlioth2yir~ Nal ional ,  I'nrís, I X(j5. 
O .  I)ISl,;ZTTRl<, R. P . ,  ~fir.sr:e I.a??igerir de San t  /.oiris de C'nvthngr, vol.  Ir1 (Col. Mi1si.c.s dc 
1':IlgCric vt tlcb 1;i 'I'iiiiisic), I)nrís, r X c j 9 ,  totrio 1x1. pAgs. fiX SS. 
piezas del 1Iuseo de Hcrlín,' 1Iiiseo del Cairo2 1- iniiltitiicl tic. cjeii~l)larcs (lis- 
11erqos aj~arcci(los en escavaciones3 o en distintos 1i:illazgos. 
Conocemos, :icIemiis, los p:itroncs pondcrales, los sistcinas (Ic pcs:is v 
todo un sinfín (le legislación tlcl H;ijo Imperio referente :i los iiiisinoh, tlc 
lo que liablarcmos suniariamente. Potlemos decir (lile en los :irtíciilos tlc 
13~il1clon v H. I,eclccq, ((csagiuino y (~~)oids)),~-%n los 1)iccionarios dc :intigiic.- 
t1:itles c1iisic:is grecorromanas v cristianas, i-especti\.:iiiientc, S(. 1i;iIl;i rclsii- 
iiiitlo lo qiic puede escribirse st,l>re ponderales I~izantinos. I'or ello s;~l~c~iiios 
(1116 fecha piicclen colocarse, con mayor o menor aprosiiiiación; pcro dcs- 
conocemos siis tipos arclueológicos, siis genealogías, cl moii~cnto (.ii qiic sc. 
iisnban las distintas terminologías o sistemas, v, sobre totlo, cncontr;iii~os 
coino falla esericial en todas las publicaciones conocidas, el Iiccho qiic iiiinc;i 
se clstudian los csagia artlueológicamente, analizando los m:itcri:ilcs con ( 1 1 1 ~  
f C r o i  I i l l l o .  Hace falta un buen cstudio de los pon(1crablcs I~izantinos 
cln general, que coriiplete los catAlogos de (lile (lisponernos, en los cii;ilct, 
los objetos aparecen sin referencias de 1iall;izgo ni fili:~cioncs :ircliic~olí)- 
gicns v cronolbgica alguna, piies iio siempre los csrigia fiieron li;ill:i(los 
solos, sino qiie infinidad de veces aparccen en arnbicntcs ;ircliicolí)~icos (1c1 
iilrís grantlc in teres, pero ninguna publicación de este tipo lia sitlo Iiec1i;i 
c-ori firnic criterio científico. Icsiste p:ira ello la c1isculp;i tlc tr:itnrsc. tlc 
1i:illazgosssii~ltos en la inayoría de los casos, v (le 1i;iher sido rc~:iliz;itlos (111- 
riinte el final clcl siglo pasado o principios del presente, Cpoca cri (1110 "1 
iiiCtoc10 estrictamente arqueológico iis:ido para cl cstiidio tlel p:ilcolítico. 
por ejemplo, rio era aplicado a las artcs inedievalcs ni :L la niiiiiisn~rític:i. 
F31 control (le las pesas dcl mercado diario, por lo gencr;il ancpígr:if:is, 
va iinido al problema monetario y al col~ro de los iinpiiestos ;i1 E.;t:ido; por 
ello en miiclio~s casos los esagia que csnminamos ticnen el vcrtl;itlc~ro v;\lor 
(le ponderales iiionetarios en el niisino sentido qiic acept:iiiios cliii-nrit(> I:i 
E(lat1 JIcdia y Jloderna para tales piezas. 
HISTOI¿IA IJI:L ((ISXAGIU\I)) .  - 1,os p;itronts ~,on<ler;ilcs J. iiioiictarioi; 
tliirante 1:i (:pi3c;i imperial romana, cliic servían para coiitrolnr 1;is dc1iii;í.; 
IWS;", Ile\.ahani n menudo la palabra ((csnctiiin)), caso (le1 cjcinl>l:ir- tl(1l 1liisc.o 
T .  \\'~JI.I?I*, Osl<ar, .4!1~/1rI.~/Lic~1fv 1 1 1 1 , l  . ~ l ¡ / / r l i ~ l t ~ ~ v l ~ ~ ~ l ~ ~ ~  I I I I ~  / ! ( I ! I I I ~ . Y ~ ~ / I ~ ~  l l i l c ~ ~ r l i ~ ~ ,  I!c~rlíii  I O O O  
Y o l .  1, ~ ~ L l l l .  S1.1, 11 .q 00.3 a O l . + .  
2 .  STKZS(;~~VSKI,  J O S C ~ ,  I<ofit ichc I</(izst, f ' i ~  S~r71i1.r ( / ( ' S  :li~t~c//~t/:'.r l'IJ,;~j,l>/f. ( ' t i / ( ~ I ~ q / / r .  
q1;111:vii1 dr.7 , . l i ~ t I q ~ t i / r . ~  ,y,v,btiri~~z~~s ati . ~ I I ~ . S I ~ P  dzd ( ~ n i i , ~ ,  vol. X I I ,  Vic\ii:~, 10o.1. 
3 .  Snirit I',crtr:iiitl de Coiiiiiiingcs, Rosas, ctc'. 1,'. I,AVI.:I)AN, I'ierrtb- l,rxc ) i l ,  linyiiic~iitl -C.AI~I:SI:. 
I:ctr:r;iti<l, /.fa folrillrs tic Saiiif IIrr/rc~rit/ dc C'oiiiii~iir~cs (I.rr~drcii~tr~l C'oil,~ciictvrrii~), IO-o 1929. 'l'oii- 
loii.;c~, 1 0 2 9 ,  lx í í .~ .  32 y 33. 
. 
~~.4131Cl,OS, ]c., ( ~ I ~ ~ ~ ~ i l l l l l i >  (1).\~1<31111:~(~-~.\~;1~10, / ) i ( . l l O l l l l ~ l l ~ ~  </f.< ( l l l / l ~ / l l / / ~ ' ~  :'I'('r(/lll'C ( ' / 1 ' ~ '  
I I I ~ I ~ I I P . ~ ,  vol. 111, pi~gs, 873-878).  
5. I,I:CI,P:RCQ, (~I'oi(ls~). ~ . 4 1 ~ 1 ~ o 1 , - 1 , 1 ~ ~ ' 1 , 1 < 1 ~ ~ ~ ~ ,  / ) i ~ / i ~ i t i ! i r ~  ~ ~ ' . ~ ! ( I I ( ~ o I o ! J ~ ( ~  I I I ~ I ~ / ~ ~ ~ J I I I ~ ~  , 1 ( / I ,  I / I I , ! ~ / ( , ,  
vol, 1 . k ,  lx'g. 1. 2 6  I':~rís, 1 0 . 3 0 .  
Itircher : I<..\I).C.\ST (esactum ad Castoris t e m p l i ~ m ) , ~  o bien el citado por 
I3oeckl1, en in;írmol blanco, con la inscripción TIR.CI~AVI)IO.CAES.~RE.AVGVST. 
I'.~~.T~I\~I.FILIO.III.COS.PONI~EII.I~XACT.IN.CAPITOL.CVI~..~I~DIL.~ ES muv posible 
(1"" de esta palabra se derivase, en Cpoca de Constantino, el nombre de 
((exagium)), que sirvió para nombrar r~ los ponderales durante el Hajo Imperio 
v cpoca bizantina. 
El sistema pondera1 romano, con iinidad en la lihra, y forinrido por 
clivisiones duoclecimales de la misma, nos viene perfectamente dado por 
( 'ngnat-Cliap~t .~ Las pesas comprobantes se guardaban en los te~nplos 
1);iganos de Roma. En  los dos ejemplares citados tino es un peso esacto 
tbn el templo de Castor y el otro el patrGn del Capitolio. Con ellos se medían 
1x1; restantes pesas, cliie arqueológicamen te responden :L formas distintas, 
corrientemente dados o cazoletas cuvos ejemplares de tina misma serie enca- 
jaban perfectamente, llevando en algiinos casos el valor de sii peso. En 
l<spaña, por Hübner, conocemos iino (lc ellos con inscripción,' y iinn .;cric 
anepígrafa halladas en la ciudad romana de Ainpuriiis." 
Hasta Constantino (306-337), lospatrones ponc-lerales se conservriban 
en el Capitolio. A principios del siglo rv, iina reforma monetaria sc liacía 
necesaria, puesto que existía una gran irregularidad en el peso de la inoneda 
oro corriente, que Iiabía acarreado un gran desorderi c.conómico. Constantino 
clecidió crear una unidacl monetal : el ((solidus aureiis)), que en c.1 siste~nn 
(le la libra correspondía a 1/72 de estt;~ unidad, es decir, 4,55 g., (Icu,alo- 
rizando el peso del (taureus)) imperial, a la vez que retiraba los esagia 
clc la tutela del templo pagano y los entregaba al (tpraefectus praetorii))." 
Con Constantino queda establecido el ((esagium)) como patrón ponderal. 
A pesar tle ello, continiiaban las desigualdades de peso del sólido de 
oro, lo ciial repercutía en perjuicio del Estado en lo que se refiere í ~ 1  cobro 
tlc impuestos. Según Riommsen, Constantino se prcociipó sólo (Ir. (lile en 
r .  ( ;AKKT-CCI,  .'Iit1zn[i di LYrrirrisii~nficn, de I'iorclli r, (18.46), 1';íf nor. C~$$III l<:il~cloii ( I ) . ? i i i , ~ r -  
iri:iit:, Di<-. ( ? t . ,  111, 874, riotn 1.3).  
2 .  I%oi<CKII,  .\írtvoi. I.!ntcvsiich., p:í.$ 181. Segíin I3abeloii (I)AKISJ~I~I~H(: ,  111, !) ífi. 87.1, r io t :~  1 5 ) .  
.3. CA(:NAT-CIIAI>OT, Alnizrit,l t l 'Arch¿olo~ie romniiia, vo!. 11, I'aris, 1920,  l>:í,q. 2 5 0 .  
4 ,  ~ T U B N I ~ ,  CI12, 11, 11. 40On .4 .  
,j. 3fiis<~o Moiiogriifico <le ,?riil)iiri:is. 1rií.tlitos. 
o. I):ir;l totlo lo qiic sc rcficrc n cariibios (le pesos y valores iiiorictnrios, así c.oiiio n las 
rrforiiias qiic tictic~ii lugar :i lo largo tlel Iriiperio roiliano, ver I l o ~ ~ ~ i s s ,  Hisiorvr dr I<r rlt,~irilorr 
rorirtriitr, tríiti. i%iacas, y ~I1~1.TSC11, , \ l r t vo /o~  scriptovilm reliqirflr, los riinics 110 Iiciiios ~)odi(io 
c.oiisiilt:ir iii t:iii shlo cticoritríir. I,a ciirrsirn tlcsvalorización del asolitlor iiioiictnl roriiíiiio, 1iast:i 
Corist;ititirio, coii rclacióii al 1)cso tlc 1:i lil)ra, rs la siguiente: 
 oca tlc :\iiyiistn. . . . . . . . . .  ~\iirciis pesa r Ido  tlc li1)r:i 
1?1>0cn tic Ncr6ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T , ~ . ~ S  tlcb 1il)ríi 
l>l~oc:i tle C:ir:i<~all:i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r '50  tlc li1)ra 
1jpoc:i tlc 1)ioclcciaiio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i '()o tlr libra 
]:poca tlc Cotist;iriti.rio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ' i r  tlcx libra 
Y;:isv C.\ir.\T~i:i<, l.(/ J ~ I O I I J I ( ~ ~ C  1)1 :(rr~fi;tr, L . : \  cd., vol. 1, ~ ~ i í g .  j l .
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los talleres n~orietarios aciiñaran setenta y dos tnoned:is de cada lil)r:i, sin 
tener en cuenta la igualdad de peso en todas ellas. 
(:onstantirio mismo prescribe la baliinza a los cobradores cic iiiip~icstos 
v tr ibi~tos en el escrito a E u f r a ~ i o . ~  
J u l i h ,  eri 363, dada la irregularidad que persiste en ello, cstn1,lccc~ 
los ((zygostatas)) cn todas las ciudades del Imperio, para 1,igilar el comercio 
del oro.2 
1,a irregularidad del peso del ((solidus)) (le Constantino continiia cn 
epoca de Valentiniano 11 (367), qiie crea un patrón monetario escliisivo para 
comprobar el peso de cada uno de los sólidos; €u6 el Ilan~ado ((es:igiii~-ii so- 
licli x ~ r i i ) ) . ~  Se conserv;in pocos ejemplares de estos ((eicagiiim)). En la 
inayoría (le ello:; aparece el busto del emperador. Se diferenciiin de los deniAs 
ponderales en qiic estaban destinados especialmente a las cecas de aciiñación, 
v los restantes, ;I los cobradores de tributos v a los librecar~~bistas, iendo 
dos tipos arqueológicamente distintos. 
En este rnismo sentido son los decretos de Valentiniano, Tco<losio 1, 
.L\rcadio4 v e1 de J ~ s t i n i a n o , ~  qiie ademcís ordena qiie el patrón-tipo S(. con- 
ser1.c en la iglesia más importante de Constantinopl:i, y (lile copias clc 4stcl 
se ~iianden al Senado v a la Iglesia de Rorna. (c(Accept:is al) inipcratorc 
mensiiras ve1 papa, ve1 senatiis servabant.0) 
SISTI:MAS I'ONIIERALES. - LOS esagia Ilcvan corrientcinentc sil \.;ilor 
en inscripciones8, por lo general en incrustación de plata, cuando se trata ( 1 ~  
piezas de bronce, como son la mayoría de los ejemplares ?->izantinos. Por 
estas siglas o v,alores ha podido establecerse los cisternas ponderales o pntro- 
nes cllle vatilos ;i clasificar sumariamente tornando como base el sistcrii;i 
citado de ('ligniit-Cliapot:" 
l ibra . .  . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  Ilciins.. I 1/12 
. . . . . . . . . . . . .  1)cst;~ns 10112 
. . . . . . . . . . . .  I)odr;~ns  9/12 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hcs. 8/12 
. . . . . . . . . . . . .  Scptiins 7/12 
. . . . . . . . . . . . . . .  Scmis 6/12 
Qiiinciinx . . . . . . . . . .  5/12 
Tricris. . . . . . . . . . . . . . .  1 2  I U Q ' I ~  
Quadrans . . . . . . . . . . . .  3/12  SI'S^ 
. . . . . . . . . . . .  S ~ ~ t : i i i ~ . .  2:12 54'.jO 
Uncia . . . . . . . . . . . . . . .  1/12 27'2s 
. . . . . . . . . . . .  Scrniiiici;~ 1/23 1.<'04 
Siciliciis. . . . . . . . . . . . . .  ' S  O'S72 
Sctst ii1;i. . . . . . . . . . . . . .  1/72 4'54s 
. . . . . . . . . .  Scriipiiliiin. I/zXS I '  1-37 
1 .  <rt2iirirtii qi.1011 iiifcxrtiir n collatoril>iis, si qiiis ve1 soli(los vcl ~iintcriniii nl)~>ciitlcrc, :ic(lii;i 
Iniicc ct lihratiic~itis pnril>us suscipiatur>> (Códice dr . ] ~ i s t i ~ l i n ~ ~ o ,  1 , .  s tít, r , s s r r i ,  1. )  1.c.r P~c~rri:~,, 
Docivi>i~r n~~ni~snict tnricw i,cferzrw~, t .  rrr, 5"; Shn.4TiKl~, ,4lo~r~icrirs hj~:tr~lt i l lrs .  t.  1, plig. 50. 
2 Ccjrlirr i'rodo.sinilo, 1,. s I r ,  t í t .  vII, r ,  2 ;  ( ' d d i r ~  . ] ~ ~ . ~ t i t l i n t ~ o ,  1,. S . tít.  I,SSI, 2 .  
-3 .  C'<ít/irr i'r,1rlr).sin?10, Sovt'ln s s v .  
4 .  Ctjdirr ,J11sti?i1(11to, I,SXTII, 2 .  Novcln CSXVIII,  i 5. 
5. C'cídir-c. (Ir I~rriit~icr)lo. Novela cssviir, 1 . 5 .  
O C ' . \ c ; r ~ r - C ' r r . ~ i ~ o T  ci t . ,  vol. I r ,  p5:. 2.5í1, 
El valor de todos los pesos se obtiene, en este sistema, por división 
duodecimal de la unidad ((libra o pondus)). Pero existe otra unidad impor- 
tante, de peso y valor inferior a la libra : la (cuncia)), a la que se refieren 
los valores menores. Es decir, ya en época imperial existen dos unidades 
estrechamente unidas : la libra y la onza (existía un ((as)) libra1 y un ((as)) 
uncial), amén del sólido, que, como hemos visto (nota 6, pág. 3), como 
patrón monetario ha sufrido un sinfín de desvalorizaciones en su peso oro. 
El valor de los pesos está señalado en las piezas de bronce que conocemos, 
siguiendo estas tres unidades y formando otras tantas series de valores : 
la libra, la uncia y el ((solidus)), o vópropa, correspondiente este último al 
patrón del ((solidus aurii)), de Constantino, es decir, 1/72 de libra que en 
el sistema de Chapot corresponde a la ((séxtula de uncia)). 
Las siglas están formadas por dos signos : numeral el segundo, y el 
primero abreviatura del valor o nombre de la unidad a que se refiere, repre- 
sentados estos nombres : la libra, por A, lambda griega con un trazo oblicuo 
en el centro. La abreviatura de uncia, o más propiamente duyy ix  en griego, 
es con 8 ,  ómicron minúscula griega o bien con T"- (gamma y punto de 
abreviatura), aunque la encontremos abreviada mediante un trazo horizontal, 
una V, o una línea ondulada horizontal, especialmente en la serie cuya 
unidad es el sólido o rdpropa, que en algunos casos lleva el equivalente en 
oiiyyixr, y que tienen el interés de presentar epigrafía bilingüe : sólido 
indicado mediante SOL, y vdpropa mediante N, en lo cual se ha querido ver 
los ponderales destinados al Imperio de Occidente de habla latina y al de 
Oriente de habla griega, respectivamente. 
Observando las series ponderales que conocemos, nos damos cuenta 
de que todas las colecciones de pesas que responden epigráficamente a una 
misma unidad, tienen como pieza de valor minimo, precisamente, esta unibad, 
v los demás valores son múltiplos de ella, sin conocerse divisores, y cuando 
es necesario recurrir a éstos, el valor representado en las siglas de los mismos 
tiene como,base una unidad inferior, de tal manera, que todos los ponderales 
que llevan la sigla /A o A,  de libra o h/spa, tienen valores de una libra 
o superiores (A A). En cambio, el valor ecluivalente a 112 de libra está 
calculado y escrito con la unidad de oúyy/a ,  cuyo valor será entonces )5 2, 
o F 2 = Semis ó 6 onzas. Lo mismo ocurre con el sistema de unidad 
oUyy!a, doilde todos los valores superiores o múltiples de ella se calculan 
mediante esta base, pero los inferiores se sirven de otras unidades, caso 
del sólido o ~dyrapa; así 112 de oúyyia ,  corresponde a SOL 111, de cuyos 
valores tenemos infinidad de casos y ejerrip1os.l 
1 .  Algunos ejemplares verdaderamente notables y raros por sus siglas y iiniclades nos llevan 
a suponer la existencia de otra unidad más pequeña llamada <<Siliquao (la siliqua era la unidad 
de las monedas de plata desde Julihr. a Heraclio, y su peso nornial era de 2 g. 275). Esta sili- 
En el ciiatlro siguiente clanlos las tres series tIc iiniclntlcs con siis siglas 
v escalas tle   valor es, señalando el valor del patrón de Cagnat-Clinpot; cl 
valor del sólidus, despiiCs de la última desvalorizac.ión dc Coiistnritiiio, !- 
at1cm;is las re1;lcione.s qiie unen entre sí a los distintos sistcinns poric1c~r:ilcs 
tlcl Impcrio bi:cantirio, con la adlrertencirt de que le faltan la iiriiclatl o i i i i i -  
t1;icles inferiore<, :ic:iso la ((siliqua)), ciiyos sistemas no Iiei~ios logsnclo poiicr- 
cn claro, ni de ;tciicrc-lo con los restantes, '7 qiiedan, por tanto, tlritlo c.1 c3stiiclo 
dc nuestra invc?stigación, completaincnte inconcretos: 
El estudio cpigráfico de las siglas nos interesa bien poco, piics dca- 
conocemos en qu6 época la abreviatura de OÚ-~; ' (Z  pasó dc t( a F, O si a m t ~ a s  
fueron simultáneas; si sieinpre se usaron coetáneamentc los sistemas de siglas 
A y 8 ,  como en la colección de exagia de híálaga; o si las piezas de clol,lc 
numeración bilingüe fueron las primerris en usarse. Xuncliie sahcrnos In 
evolución de la. < (digamma griega) (valor 6), qiic ya a partir del año 674 
hasta 819, camhió de grafía convirti6ndose en un simplc gancho : < l .  (\'Crisc 
tabla de va1ore:i on la página siguiente). 
EX~IGI~I  IIALLADOS ICN ESP~ZSA. - Concretamcntc, sólo nos iiitcrcs:in 
los ponderales dcscle Constantino, es decir, los esagia propiaincntc 1lai11:idos; 
:i pesar de ello, cit;iremos en uiia nota las piezas de Cpocn impcri:il clc la3 
que tenemos n o t i ~ i a . ~  
Es  escasísimo el número de ponderales hizantinos encontr:itlos (all ~iiics- 
tro país. Sabl~nios solamente de la existencia de trece cjciriplnrcs, ciij.;i 
procetiencia peninsular está probada, y (le cuatro de procedcncia pcniri.;iilar 
tludosa: 
I. Libra. Carteia (Algeciras). Iiestos de siglas tIc plata; stilo coiisc)r\.;i 
la A. (Hübner, remite n Mommsen ((1;iiitne esngiiiiii gs:icciii~~?))) 
P:iradero desc onocido. 
2 .  SigI;ls A A : Libra. Córdoba (Corpus Insc. 1,rit. 1 1 ,  Supl. O.'dj ,  3 . )  
Estraviado. 
<lua 0'0 corr<~s~)oi~ilc a r ; r 7 2 8  (le l i l~ra  (lc este tiietal y a I !L.+ de s6li<lo (lc oro. 1:s tlt.cir. cii oro 
1 1  s i i i ~ a  : e  o . i\ cstc valor eqiiivalciirias coriciicrtla 1)crfcct:itiiciitc e1 ~)oiitliis 11." , 1 2 5  
(Icl lliis<~o Ilrit:ítiico, qiic lleva el ra!or dc r r  siliquas, o r / r  sólitlo. I'cro y:i iio rorrcsl)oii(l(.ii :I 
cstc iiiisiiio v:llor (los <~jciiiplares rii6s que tiericii itlCtiticns siglas : iiiio cti cl Miisco I,:ivi~c*rit, ( 1  )i(- 
T,ATKE, vol. 111, 1)!1!:. O I ) ,  C ~ I I C   esa 1 ' 1 0  g . ,  10 cual Iiacc iiiii!, rlifívil rc1:icioii:irlo :il v:iloi. 1 I I  - 1 2 .  
cii caso dc qiic 1 fiic~sc iiiia a1)rcviatiira y l< ( 8 1  or(liria1, tlescoiiorc~iiios la iiiii<i:iti :I (1"'' I)I".(~:I 
refrrirsct; y otra, el 11.0 44 7 ,  del Rritdtlico, coi1 las iiiistiias siy1:is 111, a las ( 1 1 1 ~  I);iltoti (1:) c.oiiio 
c.qiiivaleritcs a r !, otizn, 3 sblidos. 
O t r ; ~  pieza (Ir1 Miisco I,avigcric, cit. 11.0 0 ,  llrga las siglas IiI3 y 1)csn .!''o g. '~:1111~)oco sil- 
~)~111os n qiii. iilii(lat1 sc rcficre, ~)iicsto qiic sii peso corr(~sl)oiitic n iiii sOii(lo o ii~)iiii~iii:i. ?. iio 1 ~ .  
corrrspoiitlcri 1;is sigliis iii a tiitigfiii cqiiivalctitc nl valor tlcl sólido. 1~iinltiic.iitc 110s siicctlc coii 
la pieza 11." 1 2  (le1 riiisiiio Musco, qiic lleva sitiililctiiciite iiria T y I)cssn i'30 g. tr ; i t :~ ( \ C .  1111 
Srriipuliiiii? 
r .  I % o i i c ~ ,  C o v p i ~ s  .scvil>f. gifrtr:-., Ir, 03.50 a 0.75.t 





















































3 ;L 10. Sistema completo, encontrado en llrilagr~ (La ;\lcnz;iba). 1'11- 
blicado recientemente por I;ernánc-lez Chicarro, op. cit., qiic nos t ln 
bibliografía anterior sobre los misrnos. Idas dcscripciont~s y notas 
que damos a continuación son tomados de diclio aiitor (Ihm. r ,  1). 
3. sigla:, A A  . en plata incriistatla : Libra. Inv. Miisco Scvill:~, n.0 091. 
Esfera cle bronce acliaflanada. A'lidt 34 inin. ( 1 ~  
altura y 27 de diámetro de In cara :iclinflanada. 
Peso, 328 g. 
-1 Siglas A 6 ,  en plata : Dupon(1ius. Inv. M. Scvilla, n.(' 0c)o. 1Tidc 
42 mm. de altura v 32 de tliámctro. I'cso, 061 g. 
5 Siglas /hr, en plata : Tripondius. I n ~ r .  31. Sc.villa, n.o 089. Itl. 
48 mm. de altiira y 36 de dirímctro. I'cso, ($-37'40 R. 
6. 5161a:j 1( A ,  en plata : Uncia. Tnv. Af. Sevilla, 1-i.0 095. 1'1. I 5 min. 
de altiira y 12 (1c diámetro. I'cso, 27'2394 g. 
7. Sif;lac3 3 r , en plata : Qiiadrans. Inr.. M. Scvill:~, 094. Ttl .  
21 mm. tle altiira y 17 de dirímetro. Pcso, Sz'5954 g. 
8. Siglas l (A  , en plata : Triens. I n r .  $1. Sevilla, 0 9 3  1'1. 2.3 iniii. 
de altiira y 18 tle diimetro. Peso, 109'0Sí2 g. 
9. Siglac 6 2 , cn plata : Semis. Inv. M. Sevilla, n.0 Ogz. Id. 27 mili. 
de altura y 21 de diimetro. Pcso, 164'0420 g. 
10. Sestiila. Inv. M. Sevilla, n.0 696. Id. 9 mm. de altura ' 7  7 (Ic diAriic.- 
tro. Anepígrafe. Peso, 4'7156 g. ((Aparecidas totlas ellas cri las vs- 
cavaciones de la Alcazaba de Alálaga, en el recinto cliic rncdi;il);i 
desde el pie de la Coracha, liasta e! piinto (le iinión de las \-iclj:is 
in1iralIas, con las nuevas casas ininediatas al ciinrtcl (le T,(.vanttl.ol 
r I. Siglas >5 r Quadrans. Ecija (Sevilla). 1)esciihicrto en 1040, por 
don Francisco Collantcs de Tcrán, en cl á1,sidc tlc 
una constriicción de tipo hasilicnl, en el 1iig;ir dcno- 
minado Las híezquitas. Sin rnrís noticias. Incdito.2 
12.  Siglas F B Sextans. Tiosas (Gerona). Encontr:ido por riosotros 
en 1946, durante la primera campaña de esca\.acioncs 
rle I;L Comisaría Provincial de Escavacioncs i2rcliic~o- 
1ógic;is en el castro visipodo de I'iiig-Iioni, Iiosas. 
Para 61 tenemos iina fecha final de utilizaci6n. d:itl;~ 
por un triente visigodo de Acliila (año 710-II), iicil- 
ñado en Gerona, único ejemplar que conocemos <le 
esta serie de acuñaciones. El sestans es <le forma 
cilíndrica, mide 31'5 mm. de diáinetro v 95 de al- 
tura. En las aristas de sus hases, ribete en cord6ri. 
r .  F~ERI..IX<:A, cit., pág.  .+o.+, nota I .  
r .  1 ~ r i n x . i s ~ e z  CHIC..\KR~, cit., phg. 3 7 1 ,  riotn 30. 
Anverso, cruz de brazos iguales; debajo los laterales, 
las siglas T" B, incisas sobre el bronce; pero con 
señales evidentes, tanto en la cruz como en las 
letras, de liaber tenido soldado encima algún otro 
cuerpo, posiblemente las mismas figuras de cruz J. 
letras de plata. Todo, dentro de una corona o láurea 
de finos tracitos incisos en forma de espiga, hoja de 
olivo o palma, en los extremos de los radios per- 
pendiculares, interrumpida la láurea por unos pe- 
queños circulas. Peso; 53.52 g. Museo ~ r ~ i i e o l ó ~ i c o  
de Gerona. Inédito (fig. 5-1, lám. I ,  2) .  
13. Semuncia (?) .  San Miguel (Ibiza). Encontrado por don .Josí. Colo- 
riiinas Roca, en la necrópolis de Can Ferrer d'es Port, en un 
sepulcro de inhumación de tejas. Pesa 
de bronce de forma de dos pirámides ,Y- - -  
truncadas y unidas por la base inferior, @ 
ciivas aristas han desaparecido casi por 
completo. Las bases, decoradas con tres I:;,, ,. - ,,,,,., ,,;;, ( !, dc 
círculos conc~ntricos alrededor de un "1" 1fis"el <Ii)izn> (3Iiiseo 
Arqueoló~ico de Ilnrcelorin). 
punto. Toda la superficie lateral, con ('l'niiintio rintiirnl.) 
líneas verticales de puntos incisos. Peso, 
14'44 g. Lo incluímos entre los exagia, por los interesantes para- 
lelos con piezas procedentes de Egipto que publica Cf'ulff,' y 
niuv posiblemente verdaderos exagia. Anepígrafo. Museo Ar- 
(liieológico de Barcelona. Inédito (fig. 1). 
~ q * .  I'onderal fragmentado (?). Caldas de Malavella (Gerona), Puig de 
les Animes. Flan cuadrado con una M (?).  Publicado por Mateii 
1. Llopis como Vista la pieza, que posee don Riienavcntura 
I3lay, en Barcelona, nos parece dudosísima la clasificación que 
de la misma liace Mateu y Llopis, considerándolo como pon- 
deral bizantino. Se trata de un bronce, flan ciiadrado mu!. 
l,orrado, en una de cuyas caras hay una figura, al parecer de 
un caballo, pero sin posible identificación, y en la otra cara, 
tres trazos paralelos unidos en forma muy dudosa de 34 debajo 
de iiri trazo liorizontal a los mismos. Pero todos ellos grabados 
en posición oblicua, respecto a los lados del cuadrado, lo qiie sig- 
nifica (lile la pieza ha sido recortada o grabada posteriormentc." 
I .  WUI,I~F, cit., 11.3 908 a 017. 
2 .  MATIS~T Y 1,r,o1~1C, l"., Hallcr,-gos ??~o?l~tarios, IV, serie 13, 11 .~  Ccv. rri .41i?fii:r!rc~, V I I - V I I I ,  
~ 'fig, 2 6 7 ,  Bnrceloiia, r o 4 0 .  
3 .  T,as piezas tiiarca<las con asterisco so11 dudosas en a sil clasificacióii o n lorali7acióii 
gcogr'íficn pcriiiisiilar. 
I j*. Scstans. (cF1an ciiadr:ido, en el centro, en rclicvc, circiilai-. -8 iniii. 
(le lado y 8 (le alto. Rronce sin reverso, cara inferior lisa ;incpí- 
grafa. 1,ados inoldiirados. -4nvcrso circiil:ir con círciilo tan- 
gente n los lados del ciiadraclo. En los ríngiilos, incriistntlos. 
sendos signos rectilíneos, <lecorativos de plata. l in cl círciilo. 
gráfila lineal (le plata, tamhien coi110 los (Ir Iris Ictrns tlc la 
SI Ii 
Ic\,ond:i, q u c  aparccc: en tres líneas : S o l ,  I'cso, j1'40 g.' 
1 1 1  
1f.A.N. sin proc~1t:ncia.)) 
IO*. (tl;l;in cu:idrado. Bronce 31 ;: 30 mm. (le Iatlo v S clc alto, sin rc- 
\.(Irso; lados convesos. Anverso, letras incriist:idas S 1 1; (~,ú;~t;.;~;r~>t 
- - \  .., , .,. .~;er.;c). Peso, 63'30 g. M.i\.N. sin ~)roccdcnci:i.)>~ 
I j*. ((Scstans. 1;laii ciiadr;ido. Dronce 29 \: 28 iiiin. tlc latlo v S ( 1 ~  
alto, sin xrerso; lados ~ o n \ ~ e s o s .  Anverso, grai~ac-las en incisión, 
(los figiiras de ernpc.r:idores, niinl)adas, (1(. pie, con trajc inilitar, 
teniendo en 1;i mano dercclia una lanza, \- cii la izcliiicrtl;~, V I  
globo criicífero, apoyando dicha mano sol~rc iin cscutlo. I,as 
(10s fi~iir:is, :iiiBlog;ii; rntraiiibas. las Ictras r B , l>cs(), .ji(i<, 
l I . i \  .S. Sin pro~ctlcnciri.~ 
OTI<OS II . \ I . I .AZ( ;OS I>I:NIXSC'I.ARI:S. - Portugal nos Iin pi-oporcionndo 
dos picz:is ( I c  i ~ ~ s t o s  t ipos. 
r .  Siglirs 1IA : 0iiz:i de 1 q ' 7  g. Procedente dc Ci\.idalc (le I3r:iga. 
Jironce de forina de esfera ti-uncndn o :lcliaflnri:idn, 
con siglas de plata.4 
S I  A A Libra, del mismo tipo anterior. 1'1-occtlente (le Al f , i~c i i~~ io .~  
.Z estas (!os piezas tenemos que afi;~dir la refcrcncin tlc otras dos, taiii- 
11iCn portiigiies:~~. Son dos ctlil~ras)) procedentes de 1;i;iis tl:i 1;cir:i tlcl lira- 
ganca, iní.cIita:, v qiic cita Rui de Serpa Pinto." 
T .  \!,\TP:~; \, I.I,oI~IS, l> , ,  Cnt(í1op ([I* k 7 . s  po~t(íc~,nírs ~ ~ r o ~ ~ r t ~ ~ v i o s  dtz l  ,lIii.~f,o : I ~ ~ ~ ~ I I ~ I I ~ ~ ~ ~ I I ~ O  
/-ro~lnl, 3l;itlritl, 103.1, r:i~>. T I ,  l):í,gs. I r SS. SO Ii<~iiios 1)otli(lo iii t;iti s0lo 1-c.r I:is pic,z:is tlcl 31 .\. S. 
iii t-oiiorcr sil procotlciiri:i, :i pesar clc 1ial)cr i:isis! itlo coiiti~iii:iiiiviitr n l:1 nctiinl ~oiisrrv;itlor:i t1c 
1:i Si~rciOti. sclioritn C1:iris:i Xlill:íii, qiic los ticiir en ciirso (le ortlc~i:iciOri, t1vspiií.s tlc lo iiiiiy rctviicaltn 
t111c~ qu~:tlh In colcc~r.iOti iiiiiiiisiiirítica del M,  A.  N,, al tcrtiiitiar iiiicstrn giicrrn, por lo ciinl iiicliii- 
iiios rs tn pie~zn y 1;ii si<iiiciitrs ciitre Ins tlt. tlii(1osn ~~rocetlclicin csl)nlioln. CAI~ATIIIH, I?I,T'IIC .Y~IJJII.V- 
irrnliqlrr, 180.3, ])Ag. ~ j ,  1:ílii. r .  1)iiblicn iinn pesa bizatitiria nniíloxn tlr 27 i i i i i i .  (les 1:itlo y .I tic. 
: ~ l t o ,  tlr peso 53'XO g., r o l ~ r c ,  fl:iii riintlrn(10, lctrns iiicriistntlns cii pl:it:i, cxtr. 
2 .  AlhTr.:r; Y I,r,oi1~S, C'nftilo~o cit. 
{ ~ I A T E C  \. ~ . T . ~ I ~ I ~ ,  CnlKlnqo cit IC.;tc aiitor toriin Ins siglas r" 1: t~oirio iiiiiiic,r;il j : , \ i , . ~ , ~ l ~ )  
t r i  rc.:ilitl,itl, coiiio Ii~,iiio\ tlicho, 2 oiizas T;- : o,Jy.;.(x (vf:isc. iiiic.str;i t n l ~ l : ~  tic. v:ilor(,y), co l i i l ,~ i r ; i  
v1 ~)onclt.ral coi1 In ~>icz,r,  librii, d(.l 3Iiisco liritríiiico, pu1,licndn pcr I):iltuti, r i .0  483,  ctjli rc,pr(.5c.Ii- 
tnc~ii~ii (11. los S ~ ~ l t r ~ s  1':itroiios 11111)~.rio 
, . 4, J I;SI{IKA, C:lrlos, ~ . ' I J I  ~C.S<I biznu!ij~(~ il~,:(?i!o, ( 1 ~  l<r(r,<~(r, cii resv. 111'10 .1111!Irf1, 11.~' ,< .  
.j. ~ ~ \ l ~ V ~ \ I . I l . ~ , I S ,  , ~ ! ~ ~ I ~ ~ / ~ ~ ~ ~ / ( r ( / ( r ~ ~ o i ~ r f l ? ~ r r , ~  (/e ,~~1/(1:f11'~¡0, vil ( 1  ( I Y ~ ~ I ~ ~ / ~ J ~ I ~ ~ O ~ / I I ~ ~ ~ ! ~ ' . Y ,  Y I I ,  l,i.;l)o:l, 1 ~ ~ ~ ~ . 3 .  




EXAGIA 1113 PIIOCIiT)I<NCIAS CONOCIDAS. L)ISTRIBUCIÓN A LO LARGO 1)IC 
L.\S COSTAS JIICDITI:RR.~NEAS. - Al Ilaces iin estudio arqueológico de los 
c.s:igia, es necesario en primer lugar agrupar por tipos de siglas las piezas 
tlc las cuales tenemos procedencia geogrkfica, y después señalar la dis- 
persión (le cada grupo. Pero nos liallamos ante la gran dificultad de 
tlcsconocer la procedencia de la mayor parte (le piezas, de tal manera, 
clue tle la magnífica colección del Miiseo Británico de Londres, compuesta 
(le cincuenta. y ocho ejemplares, sólo se conoce el origen de cinco piezas. 
Suponemos que debe siiceder lo mismo con las colecciones qiie no liemos 
podido conocer, lo cual nos hace lamentar menos esta falta. Tampoco nos 
Iia sido posible hallar las dos obras de Yapadopoulos, donde describe ejem- 
plares eilcontrados en Grecia y Asia Menor,' que nos hubieran ayudado a 
completar los mapas de distribución geográfica que con tan pocos elementos 
confeccionamos. 
Iieiinidos todos los ponderales de los que tenemos procedencia, podemos 
for~nar los siguientes grupos: 
1 .  E . ~ : c r g i ( z  C Z I Y O  " s t c c ~ r l n  t i c  1 1 i c d i d n s  s e  O u s t r  e ~ t  I r [  
I i b r c i  o i . í : p ~ :  
r ;L 3. Ejemplares de MAlagci. 
4. Ejemplar de Córdoba. 
5. Ejemplar de Carteia. 
O n 8. Tres ejemplares de Portugal. (Todos ellos, descritos.) 
Conocemos, ademris, un numerosísirno grupo de procedencia bülchnica 
con siglas y unidades de los sistemas libral e unciaI lo mismo que la serie 
inalagueíía, grupo que está representado, en el Museo de S p a l a t ~ , ~  nada 
inenos que por diecisiete ejemplares, de los cuales cuatro corresponden al 
grupo libral y trece a la serie uncial siguiente. Dado su interés, vamos n 
inventariar el grupo dálmata señalando sus pesos: 
c). Siglas A A  : Libra. Peso, 325 g. 
10. Siglas A A  : Librn. Peso, 329'30 g. 
11. Siglcis A A : Librn. Peso, 324'22 g. 
12. Sigla4 A A  : Lihi-a. I'cso, 330'70 g. 
a las que hay que añadir alguna otra pieza búlgara: 
T. 1'.41~.\i>oi~ou1,vc; Ri{~.\ari.:us, « ~ I o u m ~ u v  xa!  pr$j,u>OT,x.r, :.id; ~U~yy:j . ix . í , ;  o-~oj,.i,; Zp:;pvz:,), ~0111- 
iiic.11 1x1, pfig. 86, I!smir~ia, iSSo. - Id. ,  c<AOq*~aiov)), vol. VII, 1878. Cegíiti L)altoti cit. 
2. I<irnrTscrrEcr', (;r~oiclilstiiclic airs I)ctlriiotien, en .-lvch. epigv.  .\littliril. 011s O ~ s t c i l ,  18<]r. 
1'":s. S 5  1; s.;. 
1s 
13. sigla. A A  : Libra. Pcso, 327'54 ,y. I'rocecic~ritc de D1rj)nisciiko 
(16m. 11, 2). l  
14. Siglas S : Semis. Peso, rgo'og g. I'rocedcntc dc T3iilg:iriii (Icl 
norte, con una magnífica inscripción todavii cri 
latín, con la comprobación de sil peso, siguiendo cl 
patrón sagrado, dice : ((ESARIINATA AI) I>ONI)I<II . \  
SACRAE)) (1Am. 11, 1). 
Todos cstos ponderalcs son dc for- 
ma esférica, con bcises acliaflarintlns v 
siglas de plata, y rcsponclcn al niismo 
tipo arqueológico, :iI parcccr, originado 
en el mundo bizantino por pcn-ivcii- 
cia romana de 
biiena Cpoca 
imperial. 
P e r o  est:i 
forma no es la 
única, piies el 
mismo As li- 
11ral con los 
1:ig. 2 .  - -  .IS Iil)r:11 COII I O ~  S ~ I I ~ O S  I)et~tetr io santos patro- I:¡,~. I , ¡ I I ~ ; ~  ( ~ ~ I I ~ ~ , I  
v J<~rgc. ( l l i ise<i Hrit:ítiico, I,ori<lres), (le 1):iltori. 
nes del rnIpe- 11' R(~r l i i~ ) ,  alt' \\.nIft'. ('I':I- ('1':1tt1:1~,0 1l:ltl1r~ll.) I T I : I ~ O  11:1tiir;11 ) 
rio bizantino, 
San 1)cnictrio y San Jorge, ciiyas siglas son A A , tlcl 3liisc~o Rr-it;ínico 
de L ~ n d r v s , ~  cs tlc forma ciiiidrada (fig. 2 ) .  Y la libra clcl 3liisco tlc P,erlín, 
de siglas A A ,  es circular, parecida a la pieza de Rosas (fig. S ) .  
I a 4. Ejemplares (le 3lálaga descritos. 
5.  I'on0cr:il Ci\.iclalc dt: Braga (T'ortugnl). 
6. Si~i:ic; 5 A  Unria, procedente (le Smirna (fig. 4 ,  z)."  
7.  Sicl;is 6 . Scmis Pcso, 153'5 R .  Proccderitc dc Paclnrsko (HiiI- 
p i r ia ) ,  con inscripción gricya ATEPOXIOJ', scbgii- 
rii rncbri t t ,  iin pose si\.^.^ 
T .  T. 1 ) .  (;I%!ASIXI(IV, I< ,YO~~I I  Y O W O ~ ~ O S  r n  7 { 1 1 l ~ ( i ~ / o ,  CII 7lolr~tí~i  dcl I i i s t ~ t t ~ t n  dr, . ~ t ~ ~ ( / ~ ~ r ~ o l o ~ ~ ; ( ~  
Tl~ílgnvn, t .  XIV,  i oLko- io.+.!, Sofía, 1 0 4 3 ,  p:ig. 2 2 0 .  
2 .  CAI~ATIICK, ri,lrc . ~ ~ i ~ ~ ? ? s n i n t i q z r ~ ,  11.0 v i i r ,  180% -- 1)nitoii cit., i ~ . ~ ~  ,183, ~)roce(lciici;t dcs- 
roriocic1:i. 
3. WVI~VI: cit  ., I I . ( I  {)14. 
4 .  I)iili ' ~ s~? ;TcH~<V,  ~ innzc t i r r~ i t s  A ?tfiqzres de In Bzrlgovie di/ S?/(/, < t i  / ? f i , ?~r  fIv(:h., 1 0 ~ 0 ,  1):~- 
~ i t i n  ?o<,. 
8. Siglas 5 5 : Seinic. Peso, 165 g. Procedente de Diipriischko, con 
la inscripción MECTII<ENTIOY (Iám. 11, 3 ) . l  
9. Sixl;ls O A  : Uncía. Peso, 26'65 g. Procedente de Bulgaria (fig. q).' 
10 a 22. 1)iversos po~dera les  
del misino tipo arqueo- 
lógico y principalmen- 
tc de peso de onza 
sestans, en el Museo 




1 od:is ttstas piezas rcspondcn 
I:ig. 4. - 1 .  I ; r i c i : i .  I ' r w e t l e  tlc. I%ulgnrin ,  t l r  (;era- 
a1 tipo ya  descrito de forma esférica, s i l i i o v .  ( I * : I I I I ,  I I E I ~ . )  -> ,  I I I I C ~ : ,  I < s I I I ~ ~ I I : ~ ,  t1t2 \ \ . I I I ~ ~ .  
coiiio el griipo anterior. 
I. Sigl:ih r B : Sestaiis circular, procedente de liosas (Gerona) (fi- 
gura 5 ,  1).  
2. Siglas r B : Uncia, circiilar, procedente de la basílica de Tcbesa 
(Cartrigo) (fig. 5 ,  2).l 
3. Sigliis r" 0 : Sestans circiilar, procedente dc Alejandría (fig. 5,  3).- 
4. Sig1:is % A : Uncia cuadrada, procedente de Alejandría (figu- 
ra 6, I ) . ~  
j. Siglas F A  : üncia octogonal, de lados iguales dos a dos, proce- 
dente de Alejandría (fig. 6,  s ) . ~  
6. Sigliis r S : Sernis cuadrado, procedente de Alejandría (fig. 6, 3)." 
7. Siglns r A : IJncia, procedente de Alejandria.6 
8. Siglas r r, con cruz en medio : Quadrans de forma cilíndrica, pa- 
recida a la del sextans de Rosas. Procedente del 
Alto Egipto (Museo del Cairo. Strzygowsky, Catá- 
logo n.o 7138). 
9. Siglas f A entre coliimnas : Uncía, con flan ciiadrado, proce- 
dente dc Egipto (Strzygowsky, cit., n.O 7151). 
10. Siglas T A  con cruz cn inedio : Uncía, con flan cuadrado, pro- 
cedente de Egipto (Strzygowsky, n." 7152). 
l .  I)Rl..\TTRl" , . I l l tstr  1<cci'ijirvic c i t . ,  1: í l i l .  S I I I ,  11." 3. 
2 .  (~KT';NISISISN, W. (Ir, : I Y !  Ch~e t i e1z  ,bvi?niti! di6 H n i r t  r t   di^ biis . ? ~ O ~ P I L  . - Igr .  1.6s (?v /s  soillp- 
Iircriirs, I A I u .  SIV, 11.0 203 .  
j. (;~iisiSrsi.:s c i t . ,  ! : í : i i .  srv ,  1 1 . ' )  2 0 2 .  
, f .  (;RGSI<ISI<S c i t . ,  ? ~ I I I ,  X I Y ,  11. ' )  204. 
j, I\.I~I,I:V c i t . ,  vol ,  1, I I . ~ ~  004. 
O. l ) . i ~ , T o S  c i t . ,  1 1 . "  ,100. 
11. Siglas T A  : Uncia con flan cuadrntlo, pi.occdcntc dc C:irtri,no 
(fig. 6, 3).' 
13. Siglas r B : Sextans, con flan ciiadrado, proccclciitc (1,. Snirit 
13ertraiicl de Cornininqcs (fig. O ,  z).: 
l .  . - 1 ,  S ~ I  1 I I - o 1 1  ( o s - e r  - 2, 1:iici:i l)rocc(lciitr 11,. 
1:i I):i..ílic:i ( l t s  '1'el)esn (Cnrt:igo). tlr Drlnttrr. - 3 ,  Sc.st:ii~s de hlc~jniiilrí:~. 
1 t i i i i ~ .  - 4, íJti:i(lrniis (Ir ~)roce(lt.iici:i tlec~oiioci(l:i (1111zco Ilrit:iiiici~, 
I,oil(lres, 11ta 1):1lto11.) ( ' ~ ' : I I I I : I ~ ~ ( B  I : I ~ I I ~ : I ~ . )  
i\ cstas series I i a j ~  q w  añadir un griipo procctlcntc dc Sicili:~, foriii;~tlo 
por cuatro piczris: 
13. Siglas r B : Sextans, con flan cuadrado. con In  reprcsc~ntacicín 
de los tres Santos guerreros. Pesa 5 3  g. 
14.  Siglii', r T, dentro laureles y con cruz en rncdio : Qii;iclr:iiis. 
''5- s i ~ l a s  r 6 ; dentro <!e un dibujo de cuatro colun~nas; en el inter- 
columnio central, una cruz : Sextans. En la parte 
superior, inscripción griega : Orcx ... (016 [i]%[á;:;;). 
1 : i ~ .  O .  - I, Uiicio ~>rocetleiite (le .Alejnritlrí;i, (le (;riiiirihrii. - 2 ,  Sext:iiis de S:ririt 1lertr;iiitl 
ilc C o ~ i i r ~ i i i i ~ ~ e s .  - 3 ,  Setiiis prore(1eiite (Ir Alejaiitlrí;i, tle \Vulff. - 4 ,  I1iici:i procetleritr tlc 
C':irt:ig<~, de 1)el;ittre. - S ,  Uric,in 1,rocetlerite (le :\lrj;iritlrí:i, tle (;riirieiseri. ('l'aiii. ii:it.) 
16. Siglas T T, con cruz en medio : Quadrans, con flan cilíndrico, 
tipo de Rosas. Pesa 79 g.* 
17. Siglas T A  : [J~lcia con flan octogonal. Procedente de I )e l fo~.~ 
Y, finalmente, otro conjunto de doce piezas procedentes de los Bal- 
canes, clut3 se guardan en el Museo de Spalato y que, junto con 1;is que va 
liemos citado de aquel museo, estudia I<ubistcheck. 
Tipo arclueolOgico muy uniforme, flanes cuadrados o circulares. Entre 
los segundos, gran iinidad de tipo, de tal forma, que el sextans descrito 
(le Piiig I<om (Iiosas) tiene extraordinarios paralelisinos con el ejemplar 
circiilar (le la Basílica de Tebesa y el alejandrino (de Griineisen) : son cilín- 
dricos, coi1 bordes de las bases eri cordoncito, siglas con cruz centra!, dc 
1,razos iguales; letras del mismo tipo en todos ellos, y laurea circular. Cono- 
cemos otro ejemplar (fig. 5 ,  4), un quadrans, de este mismo tipo rirqueoló- 
gico, que, sin procedencia, se ericuentra en el Museo Hritrínico de Londres 
(niímero 478 de Ilalton), para el cual en Papadopoulos liay, según ])alton, 
nada menos qiie seis ejemplares paralelos, que no conocemo~:~ Entre las 
r,iezas cu:i<lradas, la de Alejandría (n.o 1) v Ia de Saint Rertrand de Com- 
iiiinges tienen las siglas en el interior de un arco semicircular sostenido por 
<los columnitas, con cruz en medio. Los cuadrados de Alejandría (n.o -3) 
1. el de Cnrtago (n.o 4), 1Aurea alrededor de las siglas, que tienen la cruz ccn- 
tral. con l~razo inferior más largo, lo mismo que la pieza n.O 5 alcjandrina 
clc forma octogonal. Este grupo de pesas tienen gran iinidad arqueol6gica. 
1 .  OHSI, I'aolo, J'PSI i11 browzo c(/ i?? ~ ' e t r o .  Pendn$iet i  in ~ ( e t r o ,  cn 1lyr. Zcits., s s r ,  I,il>.;i::. 1 1 1 i  2 .  
n .  I)I~T,os, ÉroIe froilyaise d " 4  t ! ;Pn~ . s ,  fnsc. xvrrr, llini. LIII, t1.0 42 7. 
3. ~ ' A ~ > ; \ I > O I > C ) U ~ , ~ ~ S ,  ti:\Or,valovo, p:í,q. 258,  11.0 2 .  - ehluu~iovs, p ' i g ~  70, 71, 11." ::\ O .  
T .  Siglas IIII-SOL XXIIII. Tricns, con f!an ciiaclratlo (fix. 7,  I ) . '  
Apenas decorado con cuatro Iiojitas cn los Angiilos. 
Procedencia, Cartago. lis conocidísi~i~o cl c.jciiipl:ii- 
]:¡c. 7 .  - 1, 'I'ririis l)roc'(Ietit,: tlt~ L':irt;i~o, tic 1)c~l:ittrc. - 2 ,  1,iI)r:i ~ ~ r o c c ~ t l ~ ~ ~ i t ~ ~  1 l c z  L ' I : I I I /VI  
í l l l ~ e r i n ) ,  (le 1)elnttrr. - 3 ,  Ivli(.i:c tlr proccilrrici:i ilrsct,iiocitln, (le S.  C':igii:it. - 5, Sriiiiiiici:~ 
~ ~ r c ~ , r i l c i i t e  (Ic C':irt:igi), (Ir S .  1)cl:ittre. -- .1, 0 y ;, Shliilos ~ ~ r i ~ c ~ ~ l e i i t r s  t1v C:irt:~p, ,  (le I)<.l:ittri-. 
('I':IIII:II~O ii:itiir:~I,) 
que dibuja Cagnat ,- tlc siglas -I.SOI,.S, pcro rio 
se cita niinc;i sil procetlencia geogr;í fica (fig. 7 ,  -3 ) , 
si bien Orsi, en e1 artíciilo citado, invcnt:irí:i iina 
pieza exacta procedente dc Sicilia, tlc peso 2 5 ' 3  g., 
tlc flan cii:idr:i(lo. Es  curioso el rcvcrso. con 1;)s 
letras P 1) JI v tres pctluciias criiccs cnciiiiii, t l v  
significado desconocido. El inisiilo ;~iitor c~oiisitlcr:~ 
de inscripcibn I~ilinqiic cl scstans igii:iliiic~itc~ sici- 
liano con siglas 1'11-SOL ,Y-11, es tlccir. ~ ; - ! ; ' ( x c  56, 
v so l id i  dod ic i .  I'cso, 54'3 g. 
1 . ~ ~ I ~ T , A T T R I C ,  . l I / l ~ é f  f - i i i l i , i ??r !~ ,  l:c111, W l I ,  11.~) 2. 
2 .  C A ( : S , \ T - C I I . ~ I ~ ~ T ,  . l I « ~ l i l r l  t / 'ccrc.h¿~locir I ~ O I I Z O I  I I ~ ,  vol. 11, p : í ~ .  2ot> 
1 Siglas  S O L :  
I. Cartrigo. Un sólido, con flan cuadrado. 
2 .  Sig!as SOL 111 : Cartago. Flan cuadrado (fig. 7, 5). 
3. Siglas SOL 1 con dos cruces a los lados del numeral : Cartago. Un 
~ól ido  con flan cuadrado (fig. 7, 7). 
4. Siglas SOT, T,XXII : Libra, Cartago. Flan cuadrado; letras incriis- 
tadas en plata; dos cruces en la parte superior e inferior respectivamente 
(figura 7-2).' 
Totlos ellos responden a un mismo tipo, de flan cuadrado, y en pocos 
casos representación de cruces, que casi nunca faltan en las series anteriores. 
Tlelattre, en su Catklogo del ~Zlzlseo Lavigerie, de donde tomamos las notas al 
niismo referentes, dice que tienen algunos otros ejemplares con siglas y valores 
idénticos :iparecidos en el norte de ;$frica." 
I.  Siglas NIE : Sestans, con flan cuadrado, procedente de Alejan- 
dría (fig. 8, I)." 
2 .  Sigla N : Nómisma, con flan cuadrado, procedente de Benlia-el- 
,4ssal (Egipto) .4 
3. Siglas NI' : Semuncia, con flan cuadrado, procedente de Egipto." 
4. Siglas NS con cruz central : Uncia, con flan cuadrado, procedente 
cle Alejandría (fig. 8 ,  2).= 
5. Siglas NI13 dentro columnas : Sextans, con flan cuadrado, procedente 
de Alejandría. (De Strzygowskv, n.O 7150.) 
6. Sigla N : Nórnisma, con flan cuadrado, procedente de Egipto. Peso, 
5 g. (De Strzygowsky, n.0 7153.) 
7. Siglas NS, dentro lríurea : Uncia, con flan cuadrado, procedente 
de Cartago (fig. 8 ,  4). 
8. Sigla N : Nómisma, con flan cuadrado, procedente de Cartago 
(fig. 8, 3). 
9. Siglas NH, con cruz dentro Iüurea : Pondus, con flan octogonal 
Cartago (fig. 8 ,  S).' 
1,  I>~<~,ATTHI., AZzrsée I-n?ligevif,  111, lrliii. XIII, 13,  8 ,  15 y 1, respectivaiiicnte. 
2.  L)ISI.ATTKI.: cit. ,  vol. 111, PAR.  00 : eSotre collection p o s ~ e d e  plusieurs de ces poids varialit 
<le 4 ~rn"lIl1'" ,q .3<i)). 
3. (:K~;'NICISRN cit . ,  láiii. XIV, 11." 20  I (STRZ.E'(;~WSI;T, Cafu'logo c i t . ,  n.o 7140). 
4 .  I)ALTOS, 11.0 432. 
5.  I ) r \ ~ ~ o x ,  11.0 4.15. 
(1. \VI-I.FF cit . ,  vol. r ,  1 i . O  qch. 
7. I ) I ~ I , . \ T T R R  c i t . ,  Irr ,  lríxii. SIII ,  1 1 . ~  6 ,  r I y 4, rerpectivaiiirnte. 
114 I ~ K D I C O  111: r;u.or, 
;\ estas piezas debemos aiiac-lir un griipo tlc ~>i~ocetlciicia s ci1i:iii:i cstii- 
(liada:; cn el ;i.rtíciilo ya citado de Orsi. Son: 
10. Sigl:is N : Nbmismn. Parccc ser otra pic3z;t 1,iliiigiic con sigl:i!, 
dc nómisrnn ( 1 ~  sólidiis. 1'cs:i 4 g. 
11. Sigla; XA : Sómisnin, con flan cuadraclo. Pcso, 3 g. [TI pq 
N 119 ' o  1 
-\l r&+ 
1 2 3 4 5 
1:i.q. S. - I ,  Sestnt is  prnc*etlt~iitc tlr :\lrjatitlrí:i, ilc (;riitiriwti. - - 2, I ' i i v in  1 i r i 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 c ~ i i t i ~  il  
. \ lrjniitlrín, (le IViilff.  - ,z, NOriii.tiin proc~.tlriite 11c C;ir(:ipo, (Ir 1)rl:ittrr. - .1, 1.tic.i:i 
prncrdrntcs (le C:irtngo, ti? i>elnttrc.. -- 5, I'oiitliis (Ir C':irt;ipí~, 11r 1)rl:ittrc. (,'I':itii. 11;it.) 
12.  Sigla:; SI' dentro Iáurc:a, con tina CSIIZ eii la pii-te siiperioi. : S(.- 
rnunci;~. Pesa 13'5 g. 
13. Siglas NIH, con una cruz encima : Sestans, con flan cii:itlratlo. 
Pesa 53 g. 
14. Siglas YIH : Sestans, con flan cuadrado. En la partc siipci-ioi- ( 1 ~  
la sigla, inscripción griega qiic dice A c ~ > r o O ~ o u ,  ('11 
genitivo, con toda seguridad iin posesivo. 
Y finaliriente, otro gran conjunto de csagia, pertcncciciitc a niicstro 
grupo dc t~noinismata)), se halla en el Museo de Spalato, y son testimonio 
clc. los Iiallazgos balc~~nicos y di lmatas (I<iibistcliek, cit.). Sc trata  (le iin 
conjunto de dliez ejemplares, generaltnente de flan ciiadrado, en 1,roncc v 
siglas incrust:idas en plata, como en los tipos ya tlcscritos. 
T,a distribución tipológica y geogr5fic:i nos permi tc! iina scric dc 01,- 
.sc~vaciones d<.1 rnAs grande interés, que podemos resiimir clc 1:i forrii;~ 
sig~ii(~iite: 
1.0 IZsi:ste tina unidad tipológica entre las piezas (le I:i ~\lc:iz;il);l tlc 
ATrilaga con sistema libra1 y las dcl sistema iincial tlc la iiiisni:~ ;,roe-ctltvci;i, 
lo que nos (la una simultaneidad en el uso dt. las sigl:is J. sistciiiat; rcspcc- 
t i\-os, 
E1 griipo rnrís denso de estas esagia esféricas es, como o1,servanios 
los invcntarios, la región clrílmata y balcanicci, y la cspansiíin Ilc\.a poi- 
iiiia parte picz,:is Iiast;~ Esmirna, y por el occidente Iiasta España. Siicstr:is 
lx~sqi~isas no Iian proporcionado ningiín ejemplar en Egipto ni en 1:i 3J:iiiri- 
tania 1 bizantina. Ello nos inclina a considerarlo corno un tipo directa- 
mente de Rizancio con notable espansión europea occidental. 
En ciianto a la cronología, existen motivos que nos inclinan a liacerlos 
:intiguos tlcntro del mundo bizantino, puesto que podemos separar de entre 
c.110~ los cliic tienen inscripción latina de época anterior de los que llevan 
.siglas griegas. AdemAs, los primeros son de materiales diversos, bronce, 
inrírmol, serpentina, etc., mientras los bizantinos están fabricados exclusiva- 
mente en bronce con siglas de plata, incrustadas. Las pesas imperiales roma- 
nas muchas veces responden a este tipo (véase, por ejemplo, el magnífico 
conjunto del Museo de Aviñón). Los ejemplares con el anagrama de Justi- 
niano y el semis búlgaro con inscripción latina, son el paso de estos tipos 
:i1 mundo bizantino. Además, el semis búlgaro lleva inscrito, como garantía 
(le peso, la comprobación con los patrones oficiales, que hasta Constantino 
se conservaban en el templo pagano. La inscripción es todavía pagana, 
pues la forma SACRAE es muy poco usada por los cristianos para designar 
1.1 Templo. 
2.' 121 grupo de sistema uncial con abreviatiira en gamnia tiene una 
total expansión mediterránea, representada por los ejemplares egipcios, 
los de la región cartaginesa, los dálmatas, los de Sicilia y nuestro españo1 
(le liosas. Pero si observamos el tipo arqueológico de este último, es curioso 
notar que tenemos piezas parecidas en Alejandría, en el Alto Egipto, en Car- 
tago y un ejemplar en Sicilia. ¿Nos autoriza este hecho a afirmar que es 
iin tipo alejandrino? Sabemos, por las referencias a la obra de Papadopoulos, 
que no liemos podido ver que en Grecia se han hallado algiinos iguales. 
1)e poderse afirmar sil origen alejandrino, podríamos pensar en una cro- 
nología final para estos tipos, con la invasión musulmana de Egipto de1 
año 643 (ocupacióil de Alejandria), qiie nos explicaría la supervivencia, 
Iiasta cl 711, de un ejemplar de este tipo, en uso en España (Rosas). 
\Vulff, en sil catálogo tantas veces citado, señala ya en el siglo v piezas ale- 
jandrinas con siglas de sistema uncial abreviado con F. 
3.0 1-0s pocos exaqia que llevan las siglas en latin, y cuya iinidatl 
es el sóliduc, fueror? h:~llados todos en el norte de Africa occidental. Esto 
nos demiiectra, sin ninguna clase de dudas, que se trata de un tipo de 
occitlente y posiblemente más antiguo que el anterior. 
4 .  El orientalismo de los tipos en N (nómisma) no puede afirmarse 
sólo con las piezas que tenemos : seis son de Egipto tres de Cnrtago. 
El tipo arqueológico es hermano del anterior. 
5 . O  El tipo de Ibiza está repetido muchas veces en Egipto y Asir1 
Jlcnor, de donde IVulff inventaría varios ejemp1nres.l 
1. lV~.r.Vl: cit., 1, 1 1 . ~  9oX a 01 7 ,  
'9 
6.0 El Iicclio de conocer pocas piezas de Italia y Grecia no signific:~ 
que no esistan, pues a pesar de ser más intenso, durante el siglo 1.1 J. 
vrr, el comercio v el cobro de impuestos en la costa nortc de .\frica (lile 
cn la misma Eiiropa mediterrinea, no dejó de esistir niinca cn el contiiientc 
eiiropeo. 
* * *  
Con todo, no liemos logrado ninqún elemento tluc firincmoiitc nos 
piieda ayudar rt sentar conclusiones de tipo cronol8gic0, o tlc prioridad o 
I:iq, ,J. - r ,  Sextati. <le1 RIiiseci HritRtiico tll- I,c)titlrrs, ilr 1):iltoii. tle prr)crtlriici:i i I < - s i , t ) i i ~ ) -  
t . i~ln. - 2 - 3 ,  I'.trlns iiiiirrnrias ~ ~ r o c ~ ~ i l t * i i t r s  t c Tigipto, (Ir \\'rilff. - 4 ,  1,:il)iil:i C ' l i i i i i ; ~  
(fr:igtiieiitii). -- ,S, Jlotivo t1ecor:itivo (le1 iii:iiiii.;crito I)iosc<;riilis (\'ieii:i). - h, J1otiv11 (1t.I 
riinriiisc.ritr, Vierin 817. - 7 ,  .\tireo I)iz:iiititio tlr Ilrrnrlio. Coiistnritino (rrvcr\o) .  
posterioridad tipolYgica, a no scr la liipótcsis anunciada para los csiiqia tipo 
Iiosas. En  vista de ello, tenemos que liacer algiiilas con~~;ar:icioncs c:( n 
distintos elementos de las artes industriales romanas tardías y l,izaritin;is, .i 
fin de I)iisc,ir rriis posibilidades. 
El  RSuseo Britinico de T,onclres posee iin scstans con sihlas (NII<\ ,  
12 nomisniata, de flan cuadrado, letras entre c~ lumnas  con tímpano en la 
parte superior (fig. 9, 1). Este motivo lo encontramos en Egipto, repetido 
en estelas funerarias que van del siglo v al VIII (\\'ulff, n.O 86 y 104) (fiqii- 
ras 9, 2 - 3 ) .  Además, aparece en una lápida de Clunia, que tiene todas 
las características de ser obra muy avanzada (fig. 9, 4)' aunque haya qiie- 
riclo tenerse por época de Servio Sulpicio Galva (S. 1.) .  Tanto en las lápidas 
<le Egipto como en la de Clunia, se repite un tipo arquitectónico de raíz 
completamente clksica, que se utiliza en tiempos paleocristianos, ya sea como 
arco de triunfo o bien como representación del sepulcro; en este último caso 
cluizá una evolución del tipo del Santo Sepulcro de Je ru~a lén .~  Son iniiy 
:ibunclantes los ejemplos que podemos citar de ello : Nos referimos en especial 
al tipo de tumba que encuadra la figura de Lázaro en las escenas de la 
resurrección, en los sarcófagos paleocristianos a partir de la hpoca constan- 
tiniana y que continúa apareciendo incluso en los de tipo teodosiano llamado 
de Hethesda, con el friso dividido por columnas y arcos, entre los cuales se 
esculpen las escenas de la vida de C r i ~ t o . ~  En el siglo v aparece, tamhicn, 
en los dípticos consulares de marfil, cuyos ejemplos perduran durante 
todo el siglo VI y siguiente. Así, este elemento lo hallamos en el díptico 
clel Museo del Louvre (alrededores del año 400), con representación tlc 
escena de venatio de osos, presidida por personajes imperiales; en las (los 
liojas con ias figuras de San Pedro y San Pablo, de la Biblioteca MiinicipaI 
de Riirín (S. V.), conocido con el nombre de ((libro de marfil)), o bien en el 
díptico de Anastasius Paulus Probus, del año 517, del Gabinete de Medallas 
de Y a r í ~ , ~  y en muchos otros casos. Todo e110 llevaría quizá al tipo tlt? 
exagia del Museo Británico, a finales del siglo IV o principios del v, y con 
41, al tipo de ponderales cuyo sistema de al->reviaturas tiene como 1)ase la 
Otro elemento interesante es la Iáurea tal como aparece en los sestans 
tle Tiosas y Alejandría (fig. 5, 1). Tenemos algunos paralelos fechados 
en manuscritos bizantinos. En el Dioscórides de Viena, de la segunda mitad 
del siglo VI, y en especial el Viena 847 un poco más tardío qiie el Dioscó- 
ricles, que presenta dos bueiios paralelos en unas orlas o láureas con criiz 
central y división temAtica vegetal, mediante iinos simples círculos cn 1 : ~  
1 .  I~KANKO\VSKI, 1'ugeliiiisz, I<stclns discoideas de la Pc.ninszcla Ibp'vicn, Mcinorins dc la Coiiii- 
si011 (Ic Iiivcstijiaciones I'aleont. y Preli., 1i.0 25, Madrid, 1920, pAg. i 58. 
2 .  I%ISNOIT, F., 1-es vt$jqltes de Snin t  Ce'saive, Archezdqire d'rlvles, en Cnhievs ,4vcliiolopiclrrrs, 
fin de Z'AntiquitP et M o y r n  A g r ,  1, París, r(146, 16m. VI, fig. 3,  del siglo VI. i2ctiialniente tciic3iiios 
cri preparaciOri un estenso estiidio de la evolución de la representación del Santo Sepiilrro cii cI 
:irte pnleocristiano, (lori(lc trata1iios anipliatnente este prohlerna. 
3. (:ICKKI<, F., .Stirt/ien zidv Snvliophngplnstik der theo(losin~zischetz Rennissnizr~ ,  eii IZv~nisc-he 
C)itc~rtnlshcri/t, 42 ,  10.14. I,AWK~'NCE, M., Colitmnav Savcophngi i n  the Ln l in  lt'cst, en Avt 1 ~ i r l l ~ t i 1 1 ,  
XIV, 1032, 103, SS. 
J. I)KI,J+KUICK, R., »ir C O N S I I I ~ Y  Dipfychon,  Berlín, I,cipziji, rc)rg, I'rjoAX, J.,  Sir1111i1cr :lvtis, 
vol. vIr, fixs. 424 ,  . +3~ - . 133  y 410. 
parte superior y en las laterales (xx, 14) (fiq. 9, 5-O), ~:01110 5' ol)ser~~;i  en
la Iáurea clel sestans de Rosas.' 
Por otra parte, las monedas bizantinas, a partir dc Heraclio v Heraclio- 
Constantino que llevan en el reverso la cruz de 1)razo.s iguales sobrc cscaler;i, 
aparece alrededor (le bsta la ljurea de finas lioiitas, cliic reciierda asiiiiisiiio 
31 sc3st:ins tlc 14os;i.; (fig. 9 ,  7 ) .  
Lsto nos pcrmitc fc,clinr 13 scsic unci;ll (lo- ) por lo ii~ciios tlcsd,: ( 1 1  
siglo V I  Iirista iiicclindos dc.1 vi1 c,n Oricntc y principios tlcl V I I I  en Occidcnt(. 
es decir, qiie se lisa por imposición v origen oriental, :lc;iso alejandrino, 
desde el siglo VI liasta la invasión musulmana cn Egipto, jT cliic persiitt- 
en el Occidcntc, donde ha llegado por importación, liast;~ principios dcl 
siglo VII I ,  corno demurstra el hallazgo dc Iiosas cn iin castro ( 1 ~  6pnc;i 
visigotla con iiri triente de Acliila. 
('ox j t ' s ~ o s  A ~ ~ Q ~ ~ I ! ~ I ~ ~ G I C ~ S .  - Es;iminando los m:itcrialtls ( 1 1 1 ~  ;icoin- 
p ; \ h n  ;l los ponderales, tampoco podemos llegar a claras conclusiones: 
1 .  1,os ejemplares de la Alcazaba de MAlaga fueron 1i:illatlos (1iir;intt. 
el tlerribo, en 1go0, de las miirallas que d a l ~ a n  vistas al mar, ( 1 ~  tlontl(3 :ipartl- 
cicron rnultitiid tle objetos diversos v inoneclas tle inuy \-;iriadas i.poca5, 
objetos (luc en buena parte describe Rerlaiiga2 1, 01ie la iixi yorín ca!.cron 
en ii1;Lno.s dc cliainarileros y traperos; por tanto, no podenios toncr iina fc 
absoliita en cllos, y deben haberse perdido una infinidad. ,A pesar (le toclo, 
nos in1cres:l señalar qiie junto a la serie de esagia aparece iiiia 1ígiiI:i I,iz:in- 
tina, ciicliara di? inango (luebrntlo, qiitl tambi6n nos aparccc cri vi castro 
clc Rosas. I'ero tampoco es ningún dato fijo, ya cluc estc tipo ticnc 1;ir~:i 
(1iir:icicín. En las escavaciones tnAs recientes aparece inczclndn ccrAiiiic;! 
11i11sliIiii;ln;~ con restos romanos e ibéricos, c;impanienscs, algiinos ol)jctos dc 
infliicncia I>izar;itina, ctc." 
2.0 I':l q~~a( l ran5  (le Las hlczquitas sal)emos cliic a p ; ~ c w  en iiii;i cons- 
truccibn <ic tipo lxisilical, pero lo reciente de sii hal!azgo no nos Iia pcr~ni-  
titlo conoccr Ixc; circunstnncias y los materi:ilc>s cluc nco~np;iñ:in. T,:I con.;- 
triicción tlcberil corresponder al siglo I V ,  o v. 
3.0 JC1 sestiins de liosas aparece en el Castro visigotlo tantas vcccs 
citatlo. ciiya vida, según los objetos allí encontra<los (al)iind:intct. instrii- 
inentos de Iiicrro, 1)roclies de cinturón \.isigotlos arrifionaclos cii I~roncc, o l~ jc-  
1.  :\r.~sos, 1:ratitz M., Ijy.-^ni2tiiz~ i l l r i t i ~ i i i n f ~ ( f  oi.rlnirrriit (il stzrrfy iit c l r r o ~ r o ! o g ~ ~ )  7 ' 1 1 ~  rri.1 IIrrl- 
lotiir, vol. xvr, t i . ( ]  1 ,  iiiarzo rq.34 
L. I lr i~r,~s<:.4 cit., pcig 403, dice : ((iiiia espccics (le eiicli:~ra tlc co1)rv ciiyo riiaiigo es rctloiitlo 
Y iio iiiiiy I:ir~o, tctiic.ri<lo cii uri estreiiio adlicri(la iiria pala, fitia, Iarxa, aiigosta, ol)loiixa, :ilgo 
&5ricava y de figiira (lo elipse ..., (lríbanlc los roiiiatios cl rioiiil~rc (Ic Ií~iila,), crcciiios qi~v  iio 11;iy 
tiixi,qiiiia tlii(1:~ por c:ita (Iescripcióii clc clasificar esta pieza. 
3. (;r~ílslcz I',I~IN,\, 111c~ritovin avqitroltigica d r  In l'vol'ii~riri clr ,'il(íltrgn Irnsttr 1 g j 6 ,  c.11 Iir ioi~i i~r~\  
3 ,  .llriirovitrs rlr In C'c-irrrsnvin (;r>rri.trl de I<.rr. ..?vqrlrol., ti.<' 1 2 ,  Slntlritl, ro.40, 1)hg. 1 1 . 4 .  
tos ornamentales de tipo bizantino, cerámica parecida a la de la necrópolis dc 
Simancas. aunque más evolucionada, sin ningún fragmento de terra sigillat:~ 
cst:impacla,l !7 como elemento primordial cronológico, iin triente de Acliila), 
~x~demos decir que va desde el último cuarto del siglo VII  al primero del V I I I .  
4 . o  E! sextans de Saint Bertrand de Comminges (Lugdunum Comvena- 
riim)%parece en las excavaciones del Gran Trofeo, entre la masa de tierras 
(lue lo ciibre, junto a una serie de monedas, que son : un gran hronccb 
ainpuritanu, un semis de la colonia de Nimes de Aiigusto-Aqripa, un gran 
1,ronce de Tiberio (siglo r ) ,  un bronce de Antonio Pío (siglo 11) y doce mo- 
nedas del Hajo Imperio de Constantino, Helena, Constancia Cloro (siglo IV). 
Es decir, el sextans de Rosas se utiliza hasta el siglo VIII. El qiiadrans 
(le Las Mezquitas es posterior al siglo IV. El sextans de Comminges delx. 
scrlo a la Cpoca de Constantino y Helena. Pero estas dos últimas afiriiia- 
ciones las conocíamos ya al citar la obra reformadora v legislativa de Cons- 
tiintino y de siis siicescjres respecto a los esagia. Ningún otro dato de intc- 
rCs Iiernos aiiadido a los que ya poseíamos. 
Algiinas oti.;ts ol)scr\.aciones quc podrían nj,iidnrnos sori. 
1 . O  Par:ilclos al tipo lil3rnl de llrilriga, dc forma esferoidal, teiicnios 
iin ejemplar en Eibliotccri Nacional de París,3 con la inscripción Geniintliiis 
(I'ENKAAIO'L'), siglas /X A ( f .  O ,  1 )  Otro ejemplar con inscripción 
I3;~silius, y un quadrans del Museo 
IZritAnico, con inscripción MAPA C.^ 
Ninguno de ellos con dalación cro- 
~iológica o rirqueológica. 
2.0 Un único ejemplar del 
tipo anterior cctri fecl-iado. Se trata 
<le una l i l~ra esferoidal, conocida 
por In l i l~ra de Justiniano o de Pho- 1 
cm. 'J'icne la siguiente inscripción: 1:,4 - Libra inaripci6n priegn, (le I r  
c<llomino nostro Jiistiniano perpetuo ~; i~~i io teca  ~ a c i o n a i  de parís. - 2, ~ i l ~ r a  <le J I I ~ ~ I -  
tiiaxio, del JIiiseo del 1,oiivre. i2ugiist0, es:igiurn facturri sub \.ir0 
illustri Plioca, praefecto praetorio, 
cxconsule ac patricios enatore.)) Ejemplar que nos lleva a tales tipos csfeioi- 
tlales hasta el reinado (12 Justiniano (527-565) (Museo del Loiivre) (fig. 10, 2)." 
1.  I > ~ r , o r , ,  1'. dr., Cevn'mtcn csta~irf i  dn vom lno-cvistrcr~io. crónica del 11' Congreso .lrqiic.olb- 
yico (Icl Siidestc I!s~~aiiol, Cartagena, 1949. 
2. Saitit Ilertrand de Coiiitriiriges cit., págs. 32 y 33. 
3. ~~ICRN.~NI ) I . :Z  CHICARRO cit. ,  pfig. 370, no ta  2G. 
4. I)AT,TON cit.. 482. 
5, li.\~cilr,ox, E i n p ~ i t l i z  cit. Dic. l)arcriiberg, pág. 876, nota  3% 
3.O El :\Suseo del Louvre posee un ejemplar de flan ciiadrado; en 1in:i 
cara, el \raloi r r r ;  dentro de corona. en la otra, (<n.s.~r~i:on/r-n~c'~));  :i los 
Intlos, ((CATLJL:[NVS vc ICT I N L  IVV (fig. I I ) , ~  idéntico a otro pii1)licado por 
IIuratori, proce(1ente cle Italia," a otro clcl JIuseo Hritiinico (lc I,ondrcs." 
Teodorico, rcv dc los ostso- 
godos en Rilvcna, imita iiiodclos 
bizantinos; por tanto, I:r scric oc- 
cidental de unidad cn siieltlos os- 
tii fecliada con iin Iíinitch posible 
qiie llega al reinado del ostrogoclo 
1:i~:. 1 1 .  - Sriiiiiiicin (le 'I'c.o~lorico, (Ic Raverin (493-525) e s i ~ t c ,  sin ningllna cl;ic;e [ \ r l l q e ~  ( 1 ~ 1  I,o~ivre). ( I ~ T I I .  11:;t.) de diidas, cn Cpocn nntc.rior. 
CONCI~LJ:;IONISS. - Es bien poco 10 que puede ponerse c ~ i  claro tlc totlos 
los datos antc:riores. En resumen, puede decirse que: 
1 .  1)escle Constantino esisten oficialmente ponderalcs o esagia. 
2.0 I,:i!; necesitlades del coinercio v del cobro de los iii~piicstos c.11 
las cost:is clel 3íediterri~neo obligaban a usar estos pondcrnlcs, ( lucpor  svs 
copias de patrones bizantinos orientales, imitan sus tipos, cliic sc iniport;in 
directamente de Oriente, principalniente de Constantinopla y A1ejantlrí;i. 
Dcscle esta íiltirna ciudad sol)re toclo para los países dcl .\frica oc:cidciit:il 
y España (M;iiiritania 1 y 11, respectivamente). 
3.0 El tipo esférico, es de origen clrísico y perdiira al iiicrios 1i:ist:i 
Justiniano. Los hispanos de híiilaga vienen, por tanto, hien fec1i:idos diirante 
la dominación ?)izantina de la Península, como cree Cliicarro. 
4 . O  Los, tipos de las series con siglas SOL, eii latín, debe ser, origi- 
nariamente, anterior a Teodorico, puesto (lile cltste los imita. Sil cspansión 
v iitilización es eminentement? occidental. Es  iin tipo contcniporárico o 
;interior al esfílrico; podemos incluso formular la posibili(1:id de cliic sc:i 1111 
tipo norteafricano de 1s Mauritania 1. 
5 . O  El sistema pondera1 con uniclad iincial y nbrc~.inturn c.n F, tipo 
I<osas, es un griipo posiblemente alcj;intlriiio, típico del iíltiiiio ci.inrto t l ~ a l  
siglo V I ,  que en Egipto dura hasta la i~ivrisión árnbc, 643, niincliic sus t i j~os  
perduren cn Occidente hasta 711. Parece, por tanto, tliic se tr;ita dc iin 
sisteina (le :il)i-oviaturas posterior a los cleiiihs y más típicaiiicntc~ oric.iit;il 
que ellos. 
r .  Il~nl:r,o:v c i t . ,  p : í ~  877. 
2. .~IUKATORI, . 4~ i l i q l r / t r i t r s  Itnli(.trc l~tctr'ii rici,i. 1)issc~rt. 2 7. 
,3. I).4STOS, 1 1 . 0  444. 
SO'i'iI. - Y:i r~~iiij)agiii:i(lo cstc nrtíciilo. Iietiios visto re~~ic.iitciiicritc: cxii  e1 .1Iiisco 1'rayiiici;iI 
tlc I:i 1,oiijn tlc I>alrii;i (Ic Aí:illorcn, i i i i  exaxin tlc flnii rii:itlrx(lo; s i ~ l a s  S( )I. 1 i -  1, !)rcic.~(l(~ilt<., S('- 
,giirniiiciitc, tlts In :iritiqii:i l>o!leiiti:i. 
